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June 17, 1939 
Four -thirtqp. m. 
Whittier College Amphitheatre 
Whittier, California 
Program 
PROCESSIONAL (Audience Standing) 
"Pomp and Circumstance" 
   
Elgar 
   
 
Whittier College Community Orchestra 
Ruth Ilaroidson, Conductor 
   
INVOCATION 
    
0. P. Avery 
Tschaikowsky 
    
SOLO—" Pilgrim's Song" 
   
   
Frank Pursell—Accompanied by Margaretha Lohmann 
ADDRESS 
	
Dr. James A. Blaisdell 
THE CONFERRING OF DEGREES 
	
W. 0. Mendenhall 
Kindergarten-Primary, Elementary, and 
Special Credentials 
Senior Candidates 	  
Y. M. C. A. Credentials 
Secondary Teachers' Credentials 
    
Mabel F. Rice 
S. A. Watson 
J. G. White 
Mabel F. Rice 
J. H. Coffin 
    
    
    





       
       
    
M. T. Mendenhall 
    
RECESSIONAL (Audience Standing) 
March 
      
Handel 
      
Whittier College Community Orchestra 
Ruth Haroidson, Conductor 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
MASTER OF EDUCATION 
LUELLA MARIE SANDERHOFF 	 FREDERIC SIERVELD 
A. B. Whittier College 	 A. B. Immaculate Heart College 
MASTER OF SCIENCE 
ELIZABETH WILSON ELLIS 
A. B. Whittier College 
BACHELOR OF ARTS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
JAMES ROBERT AKERS 
SARAELLEN ANDREW 
MARTHA JANE AVERY 
FRANK AERL BEAGLE 
JEAN THOMSON BEESON 
NOBU BESSHO 
DONALD WHEELER BETSINGER 
*RACHEL CHILSON BIERMA 
EUGENIO MORRIS BISHOP 
FREDERICK MITCHELL BOERNER 
HELEN MARIE BRICE 
PAUL CAMPBELL BUTLER 
PAUL ALFRED CAMP 
•EDNA MILLER CHAMBERS 
RICHARD SPAULDING CHIDESTER 
DONALD CHARLES COATE 
ETHYL BEATRICE COCHRANE 
tCAROL COLLINS 
tROBERT ELMO COUNTS 
ELDON VICTOR LINDSTROM 
CORINNE COSBY LINGER 
*ELIZABETH CLARK LUHNOW 
BEATRICE LAURA LUND 
*RUBY BENZ McFARLANE 
JOHN ALBERT MARBUT 
VIRGINIA MARSHALL 
LORNA McLEAN MARTIN 
DORIS ELIZABETH MEAD 
MARY JANE MELLER 
ALAN DAVID MENDENHALL 
BETTY MOORE 
MILDRED ET1'A MOSS 
JOHN ALBERT MOWERY 
MARY ANN MUNROE 
HANS NYGAARD 
LUCIE MARGARET OLDHAM 
NORMA CECIL PARKS 
WILLIAM HOWELL PATTERSON 
EVELYN BESS CRAVENS 
DORIS ELIZABETH CROOKS 
RUTH IRENE DALLAS 
DOROTHY LOUISE DORING 
MARY BARTLETT ELLINGSWORTH 
ELIZABETH MAE ELLIOTT 
MILDRED LOUBELLE FINLEY 
AUGUSTA THERESCA FISCHER 
GORDON LYNN FOSTER 
DOROTHY HELEN FOWLER 
FREDERICK ERNEST FRANCIS 
ROSE VIRGINIA FRANK 
DAVID KENZO FUKUSHIMA 
PAUL SHIGEYUKI FUKUSHIMA 
ALBERT JAMES FUSON 
CARMINO GARCEA 
THELMA IRENE GARMAN 
VIRGINIA GARRETSON 
PEARL ELIZABETH GATES 
tMARGARET VIRGINIA GILMAN 
*CHARLES EDWARD GILMORE 
LEILA ALICE GLOVER 
DOROTHY AGNES GREAVES 
1-WILBUR LEE GRIFFITH 
FRANCES JEANNETFE GUNN 
RUTH HAENDIGES 
ANNABEL MARY RAMBLE 
BENJAMIN ARTHUR HAMILTON, JR. 
ELIZABETH INEZ HATCH 
MARGARET HATHAWAY 
ARAMINTA HERRIN HElM 
WILLIAM HOCKEF 
WILFRED LEE HOLDRIDGE 
VIRGINIA IRENE HOSKINS 
CLIFFORD WAY JORDAN 
MARGARET JEAN KERR 
GEORGE DUANE KRUEGER 
RICHARD TOSHIO KUNISHIMA 
MARY ELISABETH LANGDON 
DAVID HOAG PAYNE 
JOSEPHINE ANNE POPPLE 
1-PHILANDER POWERS 
ROBERT RINDCHEN PRICE 
-WILLIAM HARRY RITCHEY 
CHARLES ROBINSON 
DONALD LEE ROBISON 
VELMA BERNICE ROZELL 
GWENDOLYN CLARA RUSSELL 
1-WILLIAM VAN SCHMITT 
DOROTHY IRENE SHEETS 
ALMA RUTH SHOW 
KATHRYN ETOILE SMITH 
RUTH ESTHER SMITH 
WINIFRED PHYLLIS SMITH 
CARL WALTON SUNDMARK 
THURSTON EDWARD SYDNOR 
WALTER CLYDE TAYLOR, JR. 
•ORA BELLE THEURICH 
MARY ELIZABETH THOMPSON 
CHARLES AUGUST TINDILL 
1-JOHN RICHARD TITSWORTH, JR. 
1-HOMER LINDLEY TRUEBLOOD, JR. 
ELEANOR BROOKS TUCKER 
WILLIAM MITCHELL TUFTS 
"RUTH OLIVE VAIL 
ALONZO MASTIN VALENTINE 
"HELENE SUZANNA VAN LEERSUM 
CHARLES EDGAR WALLACE 
BERNICE FLORA WATSON 
HELEN ELIZABETH WELLMAN 
FRANCES MARTHA WILE 
IVAN VICTOR WILEY 
DORIS DRUSILL WILLIAMS 
"RACHEL BROWDER WILLIS 
CONRAD CLAYTON WISSMANN 
THOMAS LLOYD WOODNUTF 
BRUNER HENRY WULFF 
JEAN WYNKOOP 
BROADOAKS 
MARY PRISCILLA ALLEN 
FLORENCE SISSON CAMPBELL 
BROWNING HERVEY DANEKE 
NELLIE ANNE DANIELS 
ELIZABETH JEAN GILRAY 
tHILDA FERN GORDON 
ALMA RUTH HOCKING 
'ALTA IDELLA KEES 
DEWARD MILLSAP 
HELEN FRANCES MURCHISON 
•LOUISE WILLIAMS PERKINS 
FELICE JEANNETFE POWERS 
DOROTHY ELEANOR REDDICK 
SCHOOL OF EDUCATION 
1-NAOMI HAGGARD RIEDELL 
"MILDRED LEWIS RISTROM 
PAULINE JONES SAMSON 
"RUTH IRENE SHUPING 
"BEVERLY DORATHEA HILLIER STRONGMAN 
"VIRGINIA BELLE SYDNOR 
HARRIETF PERKINS THOMAS 
1-STELLA JEANNETFE THOMPSON 
ELIZABETH TRETHAWAY 
1-ELLEN CAROL VOBORIL 
"DOROTHY TREFF VOLLRATH 
NATALIE BROKAW WHITE 
GERTRUDE KATHERINE WINCHESTER 
Y. M. C. A. CREDENTIALS 
1-DONALD EUGENE GOLDTHWAITE 
ALAN DAVID MENDENHALL 
MILDRED ETTA MOSS 
HANS NYGAARD 
1-JOHN RICHARD TITSWORTH, JR. 
HAYDEN ALMENDINGER 
MARGARET BERNARDINE 
HELEN NAOMI CROSBIE 
"WALTER L. DOBBS 
ROBERT DURBIN 
1-MADELEINE HALLEY 
"ALICE B. HIGLEY 
ROSEMA HOLMAN 
JOHN DEWITT KEGLER 
ROBERT H. LESTER 
BRUCE DAVIS MARTIN 
STATE CREDENTIALS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
GENERAL SECONDARY 
CHARLES J. MOOLICK 
BREWSTER 	"WILLIAM JAMES MOORHEAD 
"ALVA HERMINE MUNSON 
HORACE S. REES 
KENNETH N. RICHARDSON 
"WILLIAM SCHMITT 
"J. MONROE SHANKLIN 
"FRANK SINATRA, JR. 
LAURA THURZA STARBUCI( 
M. ELIZABETH WILLMARTH 
WAYNE CHARLES WILSON 
IN HOME ECONOMICS 
BEATRICE LAURA LUND 
SPECIAL SECONDARY 
MARY BARTLETT ELLINGSWORTH 
THELMA IRENE GARMAN 
SPECIAL SECONDARY IN Music 
CLAUDE DEWITT AXWORTHY 	 LOULA FRANCES REDNER 
-LAWRENCE ORVILLE CAMPBELL -RUTH OLIVE VAIL 
ROSE VIRGINIA FRANK 
SPECIAL SECONDARY IN PHYSICAL EDUCATION 
DONALD WHEELER BETSINGER 
	
RUTH HAENDIGES 
EVELYN BESS CRAVENS 
	
MARGARET JEAN KERR 
RUTH IRENE DALLAS DORIS DRUSILL WILLIAMS 
?MARGARET VIRGINIA GILMAN 
GENERAL 
MARTHA JANE AVERY 
HELEN MARIE BRICE 
PAUL CAMPBELL BUTLER 
ETHYL BEATRICE COCHRANE 
tCAROL COLLINS 
CRICHARD ALDEN DEMOULPIED 
DOROTHY LOUISE DORING 
MILDRED LOUBELLE FINLEY 
AUGUSTA THERESCA FISCHER 
DOROTHY HELEN FOWLER 
FREDERICK ERNEST FRANCIS 
-ALBERT JAMES FUSON 
THELMA IRENE GARMAN 
PEARL ELIZABETH GATES 
*ARTHUR EARL GEORGE 
-CHARLES E. GILMORE 
DOROTHY AGNES GREAVES 
ANNABEL MARY RAMBLE 
ELIZABETH INEZ HATCH 
MARGARET HATHAWAY 
•ARAMINTA HERRIN HElM 
•WILFRED LEE HOLDEIDGE 
MARJORIE HOLMAN 
VIRGINIA HOSKINS 
MARY ELISABETH LANGDON  
ELEMENTARY 
BERNICE ELIZABETH LINGER 
CCORRINE C. LINGER 
*RUBY BENZ McFARLANE 
-JOHN ALBERT MARBUT 
LORNA McLEAN MARTIN 
DORIS ELIZABETH MEAD 
MARY JANE MELLER 
MARY ANN MUNROE 
LUCIE MARGARET OLDHAM 
NORMA CECIL PARKS 
JOSEPHINE ANNE POPPLE 
ROBERT RINDCHEN PRICE 
*DONALD L. ROBISON 
GWENDOLYN CLARA RUSSELL 
KATHRYN ETOILE SMITH 
WINIFRED PHYLLIS SMITH 
MRS. GLADYS BANKS STARBUCK 
MARY ELIZABETH THOMPSON 
CHARLES AUGUST TINDILL 
HELENE SUZANNA VAN LEERSUM 
BERNICE FLORA WATSON 
HELEN ELIZABETH WELLMAN 
FRANCES MARTHA WILE 
CIVAN V. WILEY 
*RACHEL BROWDER WILLIS 




tYVONNE RANDOLPH GARDNER 
GENERAL ELEMENTARY 
DOROTHEA MAE WARDLE ANDERSON 
FLORENCE SISSON CAMPBELL 
BROWNING HERVEY DANEKE 
NELLIE ANNE DANIELS 
tHILDA FERN GORDON 
ALMA RUTH HOCKING 
CALTA IDELLA KEES 
DEWARD MILLSAP 
HELEN FRANCES MURCHISON 
*LOUISE WILLIAMS PERKINS 
FELICE JEANNETFE POWERS 
DOROTHY ELEANOR REDDICK 
EYLFA ROSE RICHARDS 
tNAOMI HAGGARD RIEDELL 
•MILDRED LEWIS RISTROM 
PAULINE JONES SAMSON 
GRACE ELIZABETH SCHARER 
*RUTH IRENE SHUPING 
*BEVERLY DORATHEA HILLIER STRONGMAN 
*VIRGINIA BELLE SYDNOR 
HARRIETT PERKINS THOMAS 
*ELIZABETH THOMPSON 
tELLEN CAROL VOBORIL 
*DOROTHY TREFF VOLLRATH 
KINDERGARTEN-PRIMARY 
*MARY ELIZABETH ADAMS 
DOROTHEA MAE WARDLE ANDERSON 
NELLIE ANNE DANIELS 
*ELIZABETH JEAN GILRAY 
tHILDA FERN GORDON 
MARGARET HATHAWAY 
ALMA RUTH HOCKING 
CALTA IDELLA KEES 
fLAURA DICKINSON MARTIN 
FELICE JEANNETFE POWERS 
DOROTHY ELEANOR REDDICK 
CEYLFA ROSE RICHARDS 
tNAOMI HAGGARD RIEDELL 
MILDRED LEWIS RISTROM 
PAULINE JONES SAMSON 
*RUTH IRENE SHUPING 
*VIRGINIA BELLE SYDNOR 
HARRIETF PERKINS THOMAS 
tELIZABETH THOMPSON 
tELLEN CAROL VOBORIL 
NATALIE BROKAW WHITE 
NURSERY EDUCATION CERTIFICATE 
MARY LOUISE RAMSAY 
CHILD CARE CERTIFICATE 
LYDIA PARKER 
tRequrement completed February 3, 1939. 
*Requirements to be completed in summer session. 
tIn Memoriam 
